


















































































































































































































































































































































































































































Reptilia  Vertebrates  2  2 
Aves  vertebrates  75 
Cetacea  vertebrates  20  12  2 
Carnivora  vertebrates  7  5 
Rhodophyta  plants, algae, fungi  45 
Chlorophyta  plants, algae, fungi  46 
Phaeophyceae  plants, algae, fungi  25  4 
Fungi  plants, algae, fungi  3 
Magnoliophyta  plants, algae, fungi  12 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tephromela atra var. atra (Huds.) Hafellner, 1983 
Verrucaria maura Wahlenberg, 1803 
Xanthoria parietina (L.) Beltr., 1858 
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MAGNOLIOPHYTA ‐ FLOWERING PLANTS 
Geographic validation:   
‐ Dr. Sam Provoost (Research Institute for Nature and Forest – INBO, Belgium) 
 
Number of species: 12 
Atriplex glabriuscula Edmondst. 
Atriplex laciniata Linnaeus 
Atriplex littoralis Linnaeus 
Beta vulgaris Linnaeus 
Cakile maritima Scop. 
Crambe maritima Linnaeus 
Crithmum maritimum Linnaeus 
Elymus farctus boreali‐atlanticus (Simonet & Guin.) Melderis 
Honckenya peploides (L.) Ehrh., 1783 
Lathyrus japonicus maritimus (L.) P.W. Ball 
Polygonum oxyspermum C.A. Mey. et Bunge ex Ledeb. 
Salsola kali kali Linnaeus 
 
 
Species groups not documented in Belgian part of the North Sea 
For a number of taxonomic groups, no species were documented (sofar) in the Belgian part of the 
North Sea. Known shortcomings and additions can be communicated with VLIZ, so the list can be 
updated (leen.vandepitte@vliz.be or wim.decock@vliz.be).   
 
For the following groups, literature was searched without results: 
‐ Acanthocephala 
‐ Acarina 
‐ Anaspidacea 
‐ Bathynellacea 
‐ Branchiura 
‐ Cephalocarida 
‐ Gnathostomulida 
‐ Hemichordata 
‐ Mesozoa 
‐ Mystacocarida 
‐ Nematomorpha 
‐ Pentastomida 
‐ Placozoa 
‐ Priapulida 
‐ Remipedia 
‐ Staurozoa 
‐ Stomatopoda 
‐ Tantulocarida 
‐ Tardigrada 
‐ Thermosbanaceae 
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VLIZ Belgian Marine Species Consortium 
 
Overview of all institutes and persons who contributed to the compilation and geographical 
validation of the Belgian Register of Marine Species (BeRMS). 
 
• Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) 
o Vandepitte, Leen 
o Decock, Wim 
o Hernandez, Francisco  
o Appeltans, Ward 
o Vanhoorne, Bart  
o Cattrijsse, André  
o Lescrauwaet, Ann‐Katrien  
o Seys, Jan  
o Mees, Jan  
o Scholaert, Annelies  
o Bouchti, Zohra  
o Dewitte, Elien  
o Deneudt, Klaas  
o Goffin, Annelies 
 
• Vlaamse Overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor Landbouw‐ en 
Visserijonderzoek; Kenniseenheid: Dier; Onderzoeksdomein Visserij (ILVO) 
o Hostens, Kristian (Kris)  
o Wittoeck, Jan  
o Van Ginderdeuren, Karl  
o De Backer, Annelies  
o Van Hoey, Gert  
o Hillewaert, Hans  
o Delbare, Daan 
 
• De Strandwerkgroep België (SWG) 
o De Blauwe, Hans  
o Dumoulin, Emmanuel 
 
• Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Afdeling Mariene Biologie 
(MarBiol) 
o Vanaverbeke, Jan 
 
• Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het 
Mariene Ecosysteem; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde‐estuarium 
(BMM – MUMM) 
o Kerckhof, Francis  
o Haelters, Jan  
o Degraer, Steven 
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• Instituut voor Natuur‐ en Bosonderzoek (INBO) 
o Stienen, Eric  
o Soors, Jan  
o Provoost, Sam  
o Speybroeck, Jeroen 
 
• Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) 
o Segers, Hendrik  
o Wouters, Karel  
o d'Udekem d'Acoz, Cédric  
o Massin, Claude 
 
• Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biochemie, Fysiologie en 
Microbiologie; Laboratorium voor Microbiologie 
o Willems, Anne 
 
• Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Afdeling Protistologie en 
aquatische ecologie (PAE) 
o Sabbe, Koen 
 
• Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Afdeling Algologie 
(Phycology) 
o De Clerck, Olivier  
o Pauly, Klaas 
 
• Universiteit Gent; Afdeling Nematologie 
o Boone, Mieke 
 
• Universiteit Hasselt; Departement Scheikunde, Biologie, Geologie 
o Artois, Tom 
 
• Ghent University; Faculty of Bioscience Engineering; Department of Applied ecology and 
environmental biology; Laboratory of Environmental Toxicology and Aquatic Ecology; 
Environmental toxicology research group (ECOTOX) 
o Lock, Koen 
 
• National Museum of Natural History ‐ Naturalis 
o Gittenberger, Arjan 
 
• Universiteit van Amsterdam 
o van Soest, Rob 
 
• British Myriapod and Isopod Group 
o Barber, Anthony 
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• Museum für naturkunde; Institute of systematic zoology 
o Neuhaus, Birger 
 
• Natural History Museum; Department of Zoology 
o Warren, Alan 
 
• Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft; Senckenberg Naturmuseen und 
Forschungsinstitute 
o Bartsch, Ilse 
 
 
